





B1R5 5 Klasifikasi desa/kelurahan
B1R7 6 Nomor kode sampel
B1R8 7 Nomor urut sampel rumah tangga
TRIWULAN 8 <none>
B1R11 9 Hasil Kunjungan
B2R1 10 Banyaknya anggota rumah tangga (art)
B2R2 11 Banyaknya art umur 0 - 4 tahun
B2R3 12 Banyaknya art umur 5 tahun ke atas
B2R4 13 Banyaknya art umur 10 tahun ke atas
B2R5 14 Banyaknya art umur 10 tahun ke atas yg bekerja 3 bulan terakhir





B6R1 20 Bangunan sensus yang ditempati
B6R2 21 Banyaknya rumah tangga dalam bangunan sensus
B6R3 22 Status penguasaan bangunan tempat tinggal yg ditempati:
B6R4 23 Status tanah tempat tinggal
B6R5 24 Jenis atap terluas
B6R6 25 Jenis dinding terluas:
B6R7 26 Jenis lantai terluas:
B6R8 27 Luas lantai:
B6R9A 28 Sumber air minum:
B6R9B 29 Jarak ketempat penampungan kotoran/tinja:
B6R10 30 Penggunaan fasilitas air minum:
B6R11 31 Cara memperoleh air minum:
B6R12A 32 Sumber air untuk mandi/cuci:
B6R12B 33 Cara memperoleh air mandi/cuci:
B6R13A 34 Penggunaan fasilitas tempat buang air besar:
B6R13B 35 Jenis kloset
B6R13C 36 Tempat pembuangan akhir tinja:
B6R14A 37 Sumber penerangan:
B6R14B 38 Daya terpasang
B6R15 39 Bahan bakar/energi utama untuk memasak
B7R1A 40 Apakah ada art yg mendapatkan pelayanan kesehatan gratis 6 b
B7R1B 41 Kartu yg digunakan
B7R1BL 42 Lainnya
B7R2A 43 Apakah rt pernah membeli beras murah/raskin selama 3 bln ter
B7R2B 44 Berapa kg beras raskin yg terakhir dibeli?
B7R2C 45 Berapa rupiah per kg yg dibayar oleh rt?
B7R3A1 46 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
B7R3A2 47 Program pemerintah lainnya
B7R3A3 48 Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Layout Susenas Kor 2012 Trw 1_Rumah Tangga
Variable Position Label
Layout Susenas Kor 2012 Trw 1_Rumah Tangga
B7R3A4 49 Program Bank Selain KUR




B7R3B 54 Jika kredit usaha yg diterima lebih dari 1 jenis, mana yg te
B7R4A 55 Sepeda
B7R4B 56 Sepeda Motor
B7R4C 57 Perahu
B7R4D 58 TV kabel
B7R4E 59 AC
B7R4F 60 Pemanas air (water heater)
B7R4G 61 Tabung gas 12 kg atau lebih
B7R4H 62 Lemari es/kulkas
B7R4I 63 Perahu motor
B7R4J 64 Mobil
B7R5A 65 Apakah penghasilan rumah tangga ini cukup
B7R5BA 66 Menggunakan Uang Simpanan
B7R5BB 67 Menjual barang milik sendiri
B7R5BC 68 Meminjam dari saudara/famili
B7R5BD 69 Meminjam dari teman/tetangga
B7R5BE 70 Meminjam dari tukang kredit
B7R5BF 71 Meminjam tunai dari Bank
B7R5BG 72 Meminjam dari koperasi
B7R5BH 73 Menggadaikan Barang
B7R6A 74 JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes)
B7R6B 75 JPK Jamsostek
B7R6C 76 Asuransi Kesehatan Swasta
B7R6D 77 Tunjangan/penggantian biaya oleh perusahaan
B7R6E 78 JPK MM/Kartu Sehat/JPK Gakin/Kartu Miskin/Jamkesmas
B7R6F 79 Dana Sehat
B7R6G 80 JPKM/JPK Lain
B8R1 81 Apakah di rumah tangga ini ada telepon rumah
B8R2A 82 Apakah ada art yang menguasai telepon selular (HP)
B8R2B 83 Jika Ya, banyak art yg menguasai nomor HP yg aktif
B8R2C 84 Jumlah nomor HP aktif yg dikuasai seluruh art
B8R3A 85 Desktop/PC
B8R3B 86 Laptop/note book
B9R1A 87 Lapangan usaha/bidang sumber penghasilan terbesar ruta
B9R1B 88 Status pekerjaan
FWT 89 <none>



















52 Nusa Tenggara Barat



















3 Tidak dapat ditemui
B6R1 1 Bangunan tempat tinggal
2 Bangunan campuran
B6R2 1 Satu rumah tangga
2 Lebih dari satu rumah tangga
B6R3 1 Milik sendiri
2 Kontrak
Label Susenas Kor 2012 Trw 1
Value Label
Label Susenas Kor 2012 Trw 1
3 Sewa
4 Bebas sewa milik orang lain
5 Bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara
6 Dinas
7 Lainnya
B6R4 1 Hak milik




















B6R9A 1 Air kemasan bermerk





7 Sumur tak terlindung
8 Mata air terlindung




B6R9B 1 < 10 m











B6R12A 1 Air kemasan bermerk





7 Sumur tak terlindung
8 Mata air terlindung





















B6R14A 1 Listrik PLN








5 > 2.200 watt
6 Tanpa meteran
Value Label































B7R3B 0 Hanya Menerima 1 Kredit
1 PNPM
2 Program pemerintah lainnya
3 KUR









































































6 Kehutanan dan pertanian lainnya
7 Pertambangan dan penggalian
8 Industri pengolahan
9 Listrik dan gas
10 Konstruksi/bangunan
11 Perdagangan
12 Hotel dan rumah makan
13 Transportasi dan pergudangan
14 Informasi dan komunikasi
15 Keuangan dan asuransi
16 Jasa pendidikan
17 Jasa kesehatan
18 Jasa Kemasyarakatan, pem dan perorangan
19 Lainnya
20 Penerima pendapatan/tidak bekerja
B9R1B 0 Penerima Pendapatan
1 Buruh/karyawan
2 Pengusaha
